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Akadeemiline Põllumajanduslik Selts asutati 1920. a. Tartu ülikooli juures ning tegutses 
intensiivselt 1940. aastani. Selts suleti 1944. a. 
Seltsi põllumajanduslik raamatukogu oli täielikumaid sellelaadseid Eestis. Seltsi juures 
tegutses mitu eritoimkonda, neist silmapaistvamaid oli kirjandustoimkond. Selle tähtsamaid 
väljaandeid oli Põllumehe Käsiraamat I-V ja kodumajanduslik ajakiri Taluperenaine (ilmus 
1927-1940). Ühtlasi oli Akadeemiline Põllumajanduslik Selts koos Agronoomide Seltsiga ka 
ajakirja Agronoomia väljaandjaks. 
Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi fondi tähtsamaid säilinud materjale on 
protokolliraamatud aastaist 1921-1944 (st kogu seltsi tegevuse vältel), raamatukogu 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  Põhikirjad ja protokollid 
 
 
1  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi põhikiri. Käsikiri ja paljundatud 
 eksemplar. 
  [1920] 
  4 l. 
  Vt ka s. 8, l. 24-27 ja s. 10, l. 115-117 
 
2  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi laenukassa põhikiri. 
  Daatumita 
  3 l. 
 
3  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi juhatuse koosolekute protokollid. 
  13. okt. 1922-29. okt. 1925 
  92 l. 
 
4  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi juhatuse koosolekute protokollid. 
  7. okt. 1920-23. sept. 1922 
  57 l. 
 
5  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi juhatuse koosolekute protokollid. 
  7. nov. 1925-31. jaan. 1929 
  72 l. 
 
6  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi juhatuse koosolekute protokollid. 
  7. veebr. 1929-1. juuni 1934 
  95 l. 
 
7  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi üldkoosolekute protokollid. 
  15. veebr. 1921-20. veebr. 1924 
  146 l. 
 
8  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi üldkoosolekute protokollid. 
  27. veebr. 1924-23. veebr. 1927 
  92 l. 
 
9  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi üldkoosolekute protokollid. 
  2. märts 1927-6. mai 1931 
  154 l. 
 
10  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi üldkoosolekute protokollid. 
  7. okt. 1931-1. veebr. 1944 
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10a  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi metsamajandustoimkonna 
 üldkoosolekute protokollid. 
  12. apr. 1921-6. märts 1922 
  12 l. 
 
11  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi raamatukogu toimkonna  
koosolekute protokollid. 
  7. märts 1927-3. veebr. 1933 
  13 l. 
 
12  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi kõnede-arvustuste toimkonna 
 koosolekute protokollid. 
  2. mai 1925-8. veebr. 1927; 19. märts 1929-6. dets. 1939 
  103 l. 
 
13  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi 1934. a. tegevuse revideerimise 
protokoll ja V. Ojamaa seisukoht selle kohta. 
  15. veebr. 1935-26. märts 1935 
  10 l. 
 
14  Protokollide konspektid. 
  16. veebr. 1932-22. veebr. [1939] 
  20 l. 
 
14a  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi 1936. a. aruanne. Pisitrükis. – 
Trt., 1937. – [8] lk. 
 
 
II  Nimistud, sissekanderaamatud, kirjavahetus 
 
 
15  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi liikmete registreerimise raamat. 
  26. nov. 1924-17. märts 1925-6. veebr. 1929 
  1+59 l. 
  Liikmete nimistud vt ka s. 57, l. I-III, s. 58, l. I-IX 
 
16  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi liikmeks astumise sooviavaldused. 
  2. jaan. 1927-18. apr. 1939 
  305 l. 
 
16a  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi liikmete nimestik. 1937. a. Pisitrükis. – 
 Trt., 1937. – [4] lk. 
 
17  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi suvepäevast osavõtnute nimistu 
 ja telefoni-kaugekõnede registreerimise vihik. 
  1929-1938 
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18  Ajakirja Agronoomia kaastööliste nimistud. 
  7 l. 
 
19  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi raamatukogu inventariraamat. 
  27. okt. 1921-12. nov. 1925 
  100 l. 
 
20  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi raamatukogu inventariraamat. 
  14. nov. 1925-1942 
  149 l. 
 
21  Akadeemilisele Põllumajanduslikule Seltsile tellitud ajakirjade register. 
  1930-1933 
  82 l. 
 
22  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi raamatukogu laenutuste  
 registreerimise raamat. 
  3. märts 1928-20. jaan. 1937 
  I-XX + 346 l. 
 
23  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi sissetulnud ja väljaläinud 
 kirjade registreerimise raamat. 
  3. jaan. 1923-15. juuni 1925 
  53 l. 
 
24  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi lauajuhend. 
  2. juuli 1925-9. veebr. 1935 
  129 l. 
 
25  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi postiraamat. 
  18. dets. 1930-23. dets. 1940 
  73 l. 
 
26  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi postiraamat. 
  26. sept. 1937-27. sept. 1939? 
  35 l. 
 
27  Kuukirja Agronoomia postiraamat. 
  17. jaan. 1930-29. dets. 1938 
  78 l. 
 
28  Akadeemilise Põllumajadusliku Seltsi kirjavahetus asutuste, õppejõudude, 
eraisikute jt.; välismaale saadetavate ajakirjade, loteriipiletite levitamise tasuks 
saadava ja komisjonimüügile antud kirjanduse suhtes arvete selgitamise jm asjus. 
  4. aug. 1925-18. juuli 1944 
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28a  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi metsamajanduse toimkonna 
kirjavahetus koosolekute pidamise, kodukorra kinnitamise, töökava jm asjus. 
  12. apr.-30. nov. 1921 
  12 l. 
 
29  Materjale dotsent N. Rootsi kirjutuse puhul seemnevilja hindamise asjus. 
  1925 
  11 l. 
 
30  1. Tartu Ülikooli Õppemetskonna plaan. 1926? 
  2. Tartu lähima ümbruse kaart (Võru ja Ilmatsalu maantee vaheline ala). 
 Daatumita. 
  2 l. 
 
31  1. Tartu Riikliku Ülikooli Metsamajandusteaduskonna metsatakseerimise 
 õppeprogramm. 1944? 
  2. Frankfurt Maini ä. ülikooli vastuvõtu tingimustest. 1923. Saksa k. 
  9 l. 
 
 
III  Arvepidamise raamatud ja dokumendid 
 
 
32  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi sissetulekute ja väljaminekute raamat. 
  1921-1928 
  36 l. 
 
33  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi pearaamat. 
  1. jaan. 1928-27. veebr. 1931 
  70 l. 
 
34  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi pearaamat. 
  1. jaan. 1931-28. veebr. 1935 
  101 l. 
 
35  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi pearaamat. 
  1. jaan. 1935-31. dets. 1940 
  130 l. 
 
36  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi kassaraamat. 
  Jaan. 1941-aug. 1944 
  39 l. 
 
36a  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi jooksva arve raamat Tartu 
 Linnapangas. 
  7. nov. 1936-15. juuli 1939 
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37  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi loteriipiletite levitamise 
 arveldusraamat. 
  [1926?] 1927-25. nov. 1937; 17. dets. 1944? 
  I-V + 407 l. 
 
38  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi kirjastuse komisjonimüügiraamat. 
  1926-24. sept. 1940 
  I-VI + 111 l. 
 
39  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi kirjastuse komisjonimüügiraamat. 
  1934-dets. 1940 
  I-V + 109 l. 
 
40  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi kirjastusel ilmunud teoste 
 lao käiberaamat. 
  Juuli 1926-31. dets. 1937 
  93 l. 
 
41  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi toimkondade eelarvete raamat. 
  1928-1931 
  41 l. 
 
42  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi toimkondade eelarvete raamat. 
  1931-1938 
  101 l. 
 
43  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi raamatukogu sissetulekute ja 
 väljaminekute raamat. 
  1922-1924 
  15 (23) l. 
 
44  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi põllumajandusliku ajakirjanduse  
 bibliografeerimise toimkonna kassa- ja bibliografeerimise märkmete raamat. 
  1930-1931 
  24 l. 
 
45  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi metsamajandustoimkonna 
sissetulekute ja väljaminekute raamat. 
  23. apr. 1921-6. märts 1922 
  2 l. 
 
46  Ajakirja Taluperenaine kassaraamat. 
  1. jaan. 1929-29. veebr. 1930 
  101 l. 
 
47  Ajakirja Taluperenaine kassaraamat. 
  Jaan. 1928-27. veebr. 1929 
  75 l. 
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48  Ajakirja Taluperenaine kassaraamat. 
  Nov. 1927-veebr. 1928 
  79 l. 
 
49  Ajakirja Taluperenaine honoraride raamat. 
  Apr. 1927-1929 
  87 + 7 l. 
 
50  Ajakirja Taluperenaine arveldusraamat tellijatega. 
  1928-1930 
  92 l. 
 
51  Ajakirja Agronoomia kassaraamat. 
  1. jaan. 1923-31. dets. 1933 
  70 l. 
 
52  Ajakirja Agronoomia arvete käibe andmik. 
  1927-1934 
  112 l. 
 
53  Ajakirja Agronoomia honoraride raamat. 
  (1924) 1925 
  96 l. 
 
54  Ajakirja Agronoomia honoraride ja äratrükkide raamat. 
  1931-1935 
  48 l. 
 
55  Ajakirja Agronoomia honoraride ja äratrükkide raamat. 
  1929-1930 
  25 l. 
 
56  Ajakirja Agronoomia honoraride, äratrükkide ja kuulutuste raamat. 
  1926-1928 
  33 l. 
 
57  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi liikmete arvete raamat. (Leidub 
 liikmete nimistu.) 
  1924-1932 
  I-III + 140 l. 
 
58  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi liikmete arvete raamat. (Leidub 
 liikmete nimistu.) 
  1926-1932 
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59  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi liikmetele raamatute 
tellimise arveldusvihik. 
  1921-1922 
  53 l. 
 
59a  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi liikmetele raamatute 
tellimise arveldusvihik. 
  1922 
  66 l. 
 
59b  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi liikmetele raamatute tellimise 
 arveldusraamat. 
  20. dets. 1922-1923 
  33 l. 
 
60  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi liikmetele raamatute tellimise 
 arveldusraamat. 
  1923 
  61 l. 
 
61  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi rahalised ja tegevuse aruanded 
 ning eelarved. 
  1921-1938 
  106 l. 
 
62  Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi arvepidamise dokumendid. 
  30. okt. 1921-11. dets. 1940 [1944?] 
  10 l. 
 
63  Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi 1923. a. tegevuse aruanne. 
  Jaan. 1924 
  18 l. 
 
 
IV  Käsikirjad ja loengute konspektid 
 
 
64  Eesti põllumajandusliku ajakirjanduse bibliograafia 1919-1929. 
 Käsikiri masinakirjas. 
  1932 
  I-II + 262 l. 
 
65 Ojamaa, V.; Sepp, H.; J. N. [Nõu, J.?] 
  Talupoeg ühiskonnas. Käsikiri masinakirjas. 
  U. 1942 
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66 Rootsi, N. 
  Die landwirtschaftliche Versuchs- und Forschungstätigkeit in Estland, 
 sowie deren Regelung und Ergebnisse in den Jahren der Selbständigkeit. 
 Referaadi käsikiri. 
  Daatumita 
  14 l. 
  Saksa k. 
 
67 Raudsepp, Evald 
  Dalsland. Referaadi käsikiri. 
  Daatumita 
  4 l. 
 
68 [Mägi, J.] 
  Loomakasvatus. Loengud. Masinakirjas. 
  [1929?] 
  56 l. 
 
69 [Mägi, J.?] 
  Loomade toitmise õpetus. Loengud. Masinakirjas. 
  [1929?] 
  39 l. 
 
70  J. Mägi loomakasvatuse loengute konspektid ja märkmed praktikumist. 
 Üles kirjut. L. Kübarsepp. Käsikirjas. 
  1932 
  93 l. 
 
71  Loenguid sõjagaaside ja bakterioloogilise relva kasutamise kohta.  
Masinakirjas. 
  U. 1936-1940 
  130 l. 
 
72 Jänes, Harald, stud phil, Akad. Põllumajandusliku Seltsi stipendiaat 
  Vanaaegsest põllumajandusest Saarde kihelkonnas. Masinakirjas. 
  1926 
  92 l. 
 
73 Jänes, Harald 
  Vanaaegsest põllumajandusest Audru kihelkonnas. Masinakirjas. 
  1927 
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74 Jänes, Harald 
  Vanaaegsest põllumajandusest Torma ja Avinurme kihelkonnast. 
  1927 
  51 l. 
 
75 Vardja, Elm., stud agr 
  Põllumajandusline uurimine Helme kihelkonnas. Masinakirjas. 
  1926 
  88 l. 
 
76 Jaama, K., Akad. Põllumajandusliku Seltsi stipendiaat 
  Muinsuspõllumajandusest Rõngu kihelkonnas. Masinakirjas. 
  1928 
  83 l. 
 
77  Väikeloomakasvatus. Paljundatud eks. 
  Daatumita 
  35 l. 








 Käesolevasse inventarinimistusse on kantud 80 (kaheksakümmend) säilikut 
numbritega 1-76 ja 10a, 28a, 59a, 59b. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas Tuuli Anvelt 
 
 Tartus, 31. mail 1971 ja 16. apr. 1976 
 
 
 Nimistusse on lisatud 1981. a. s. 36a ja 77 ning 1997. a. s. 14a ja 16a. 
 








 Selles inventarinimistus on 9 lehte + sissejuhatus 1 ja sisukord 1 lehel. 
 
 
 Tartus, 15. märtsil 1982    Osakonna juhataja 
